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1. Tijdens de zwangerschap  ̶ en vooral tijdens pre-eclampsie  ̶ komen 
sFlt-1  geladen placentafragmenten vaak voor in de longen van de 
moeder. (dit proefschrift) 
2. Moleculaire markers die wijzen op podocytvervanging worden 
gezien in nieren van vrouwen met pre-eclampsie (dit proefschrift) 
3. Pre-eclampsie is geassocieerd met complementactivatie in de 
nieren. (dit proefschrift) 
4. Vrouwen met pre-eclampsie verliezen meer podocyten via de urine 
dan zwangere vrouwen zonder pre-eclampsie. (dit proefschrift) 
5. In het eerste trimester hebben vrouwen die later in de 
zwangerschap pre-eclampsie ontwikkelen een ander 
metabolietprofiel in de urine dan zwangere vrouwen die geen pre-
eclampsie ontwikkelen. (dit proefschrift) 
6. Het kind in jezelf vinden is voor vrouwen een stuk gemakkelijker 
dan voor mannen aangezien er foetale cellen in de moeder 
achterblijven na een bevalling. 
7. Vrouwen met pre-eclampsie moeten langdurig gevolgd worden 
met speciale aandacht voor bloeddruk, insulineresistentie en 
overgewicht. (Vikse, Lancet 2013 ;382(9887): 104-6) 
8. Met de daling van de maternale sterfte in Nederland zijn we op 
de goede weg. (Joke Schutte namens de Auditcommissie Maternale 
Sterfte, Gynaecongres 2013)
9. De beschadiging van de nier tijdens pre-eclampsie verdient meer 
aandacht dan zij nu krijgt, aangezien pre-eclampsie de meest 
voorkomende glomerulaire ziekte wereldwijd is. (Karumanchi, 
Kidney International 2005; 67(6): 2101-13)  
10. Het ontstaan van pre-eclampsie tijdens de zwangerschap is als een 
alarmbel die afgaat: dit lichaam is gevoelig voor cardiovasculaire 
schade en nierziekten! 
11. Het is leuker om paden te maken dan om wegen te volgen. 
12. Soms heb je bijna niets nodig, alleen maar wat geduld.  
(Yvette van Boven in haar kookboek ‘ Home Made’ 2010)
